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Autorica izloæbe i postava: Margarita Sveπtarov ©imat
abinet grafike Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti, od svoga osnutka 1951. godine,
prireuje i odræava izloæbe posveÊene starijoj grafici.
Na inauguralnoj izloæbi, koju je 1953. priredila Stella
Ubel, prva ravnateljica Kabineta, prezentirane su
grafike Jacquesa Callota iz fundusa Valvasorove
grafiËke zbirke. Otada je proπlo viπe od pola
stoljeÊa, razdoblje obiljeæeno djelovanjem dugogo-
diπnje ravnateljice, Renate Gotthardi ©kiljan, koja je
preko tri desetljeÊa obraivala grau i priredila niz
izloæaba stare grafike, jedinstvenih u hrvatskoj i
ondaπnjoj jugoslavenskoj kulturnoj sredini. Moglo bi
se prigovoriti da je, tijekom njezina upravljanja
Kabinetom, korisnicima bio oteæan pristup original-
noj grai (bilo je tome i objektivnih razloga), ali je taj
nedostatak, barem donekle, nadoknaen nizom
izloæbenih manifestacija i kataloga. Ti katalozi
postali su nezaobilazni referencijski priruËnici svima
onima koji se bave starom i novom grafikom,
odnosno vizualnom kulturom (primjerice povijeπÊu
plakata) u Hrvatskoj.
Sigurno je toj izloæbenoj djelatnosti pogodovala
Ëinjenica da je do 1996. godine u Kabinetu grafike
bila pohranjena Valvasorova grafiËka zbirka
Nadbiskupije zagrebaËke, najveÊi i najizdaπniji fun-
dus povijesnoga grafiËkog gradiva jugoistoËne
Europe. Kao jedna od Akademijinih zbirki bliska mu
je i BogiπiÊeva zbirka u Cavtatu, Ëiji su listovi
takoer prezentirani na odgovarajuÊim izloæbama.1
Meutim, i nakon povratka Valvasorove zbirke
ZagrebaËkoj nadbiskupiji i njenog sjedinjenja s
Metropolitanskom knjiænicom, i nakon dolaska nove
ravnateljice, Slavice MarkoviÊ, Kabinet grafike ne
samo da nije smanjio, nego je i poveÊao opseg svo-
jih izloæbenih programa, kako na podruËju starije
grafike, tako i na podruËju suvremenog grafiËkog
stvaralaπtva.
U toj mnogo puta iskuπanoj i provjerenoj tradiciji,
kustosica u Kabinetu grafike, Margarita Sveπtarov
©imat, priredila je izloæbu grafike starih majstora iz
fonda samoga Kabineta, koja se zapravo nadovezu-
je na projekt zapoËet prije punih 45 godina. Naime,
upravo je 1960. g., „kao prvi u nizu kataloga starog
dijela svojega fundusa“, Kabinet grafike uz odgo-
varajuÊu izloæbu priredio katalog nizozemske i fla-
manske grafike.2 Na njegovu frontispisu stajao je
naziv buduÊe serije: Katalog Kabineta grafike I.
Moæda je, kao druga u tom nizu, planirana baπ
izloæba talijanske grafike s odgovarajuÊim katalo-
gom! Meutim, taj prvi katalog stare grae nije
nikada dobio nastavak. Renata Gotthardi ©kiljan se
u njemu pridræava razmjerno zahtjevne razine opisa
grafiËkih listova prema uzusima suvremene
struËno-znanstvene katalogizacije te vrste povijes-
noumjetniËkih vizualija. Taj model opisa, koji uklju-
Ëuje sve dostupne tehniËke podatke o grafiËkom
listu, od veliËine do vodoznaka, potom podatke o
autoru, poznate podatke o vlasniπtvu i na kraju rele-
vantne bibliografske referencije, Renata Gotthardi-
©kiljan primjenjivala je u svim svojim kasnijim 
K
1 Primjerice LJERKA GA©PAROVI∆, Katalog izloæbe BogiπiÊeve zbirke iz Cavtata, Zagreb, Dubrovnik, Cavtat, 1959.; RENATA GOTTHARDI-©KILJAN, Grafike Natala
Bonifacija, Cornelisa Corta prema J. KloviÊu, Martina KoluniÊa Rote i Andrije MeduliÊa i njegovih kopista iz BogiπiÊeve zbirke u Cavtatu, Cavtat, 1985.
2 RENATA GOTTHARDI, Nizozemska i flamanska grafika XVI, XVII, XVIII st., Zagreb, 1960.
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katalozima. U tome je njezin nezaobilazni doprinos
standardizaciji u katalogiziranju grafiËkih listova, πto
se nuæno oËituje i u katalogu Margarite Sveπtarov
©imat. Meutim, u struËno-znanstvenom smislu,
©imatova ide korak dalje: njezina uvodna studija
problemski obrazlaæe ulogu i prirodu grafike kao
πiritelja slikovnih obrazaca u ranom novom vijeku.
Njezini su kataloæni podaci i opisi na visokoj razini
struËnosti, preciznosti i pouzdanosti, a njihova je
vrijednost utoliko veÊa, jer kritiËki vrednuju sve
opseæniju literaturu iz novijeg vremena.
Meutim, onaj tko usporeuje katalog izloæbe iz
2005. s onim iz 1960. godine zaËudit Êe se, jer
recentna se izloæba „grafike u Italiji“ u ne baπ zane-
marivom broju izloæaka preklapa sa starijom
izloæbom „nizozemske i flamanske grafike“. Naime,
Margarita Sveπtarov ©imat nije se u svom izboru
strogo ograniËila samo na autore Talijane, veÊ je
ukljuËila i majstore sa sjevera, Francuze i Nizo-
zemce, pa i jednog grafiËara hrvatskoga podrijetla,
Martina Rotu KoluniÊa, koji su neko vrijeme djelovali
u Italiji ili su bili pod utjecajem talijanskih πkola: „U
katalog [odnosno u izloæbeni postav - MP] su, stoga,
uπli i grafiËki otisci majstora koji nisu Talijani. Njihov
broj nije velik, no njihov se opus razvija i emitira u
prostoru talijanske grafiËke produkcije“, navodi
autorica u svom uvodu (str. 5). Tako su se, meu
majstorima Talijanima, naπla imena Nicolasa
Beatrizeta, Philippea Thomassina, Cornelisa Corta,
Rafaela Sadelera II., Hermana Swanevelta,
Abrahama II Bloemaerta, Martiala Desboisa, Roberta
Audenaerda, Valentina Lefèvrea i drugih. NaËelo 
slobodnijeg izbora oËituje se uostalom veÊ u
naslovu izloæbe koji zaobilazi nacionalnu iskljuËivost:
„Grafika u Italiji“ a ne „talijanska grafika“! Takav
izbor koji bi nekoÊ, u koncepcijama stroæih podjela
na nacionalne umjetniËke πkole, bio gotovo neza-
misliv, logiËna je posljedica opredjeljenja autorice,
koja uvaæava specifiËnosti grafiËke proizvodnje
renesanse i baroka i na njih nastoji ukazati.
Naime, upravo je grafika medij koji briπe granice
izmeu Sjevera i Juga, prenoseÊi umjetniËka is-
kustva i stilski ukus s jednog kraja Europe na drugi.
Kao πto su Marcantonijevi grafiËki listovi sjevernjake
bolje upoznali s Rafaelovim klasiËnim stilom, tako
su listovi πkole iz Fontainebleaua, ili oni holandskih i
njemaËkih umjetnika, posvuda πirili dekorativni
reportoar kartuπa i „okovastog“ ornamenta, karak-
teristiËan za „sjevernoeuropski” manirizam. U
proizvodnji grafika ostvaruje se „meunacionalna“
suradnja neuobiËajena u drugim umjetniËkim
granama. Primjerice, Nizozemac Cornelis Cort
izrauje bakrorez ObraÊenja sv. Pavla prema
crtaËkom predloπku Hrvata Julija KloviÊa, a 
objavljuje ga 1576. godine talijanski nakladnik u
Rimu Lorenzo Vaccari. Brojni su takvi primjeri iz
renesasnoga i baroknog doba, dokumentirani ovom
izloæbom i katalogom. Meutim, autorica je u svom
pomicanju granica, Ëini mi se, ipak otiπla predaleko,
kada je meu ostvarenja grafike u Italiji uvrstila
Posljednji sud Martina Rote KoluniÊa, koji je nastao
u BeËu 1576., a posveÊen je caru Rudolfu II.
Premda je Rota kao grafiËar svoju karijeru zapoËeo
u Italiji, ovaj list ipak pripada okruæju ranoga
rudolfinskog manirizma.
Katalog pruæa obilje podataka o grafiËkim listovima,
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Meutim, u sluËajevima kada je izloæen veÊi broj lis-
tova istoga autora (C. Cort, M. Rota KoluniÊ, Ch.
Alberti...), autorica je pri formiranju kataloænih
jedinica objedinjavala bibliografske referencije.
Literatura se tada ne navodi ispod pojedine jedinice
veÊ na kraju teksta posljednje jedinice dotiËnog
grafiËara, a u zagradama je naznaËen list na koji se
bibliografski navod odnosi. Taj postupak zbunjuje i
nepotrebno „komplicira“ praÊenje kataloga.
Netko bi autorici moæda mogao prigovoriti stanovitu
sklonost ‘πarolikosti’ u postavu i opremi kataloga,
no to je viπe stvar osobnoga ukusa promatraËa nego
kvalitete ostvarenoga rada. Postava je decentno
dinamiËna u skladu s medijem stare grafike, a kata-
log je prireen prema standardnim uzusima struke s
paæljivom obradom i kvalitetnom reprodukcijom
svakoga lista. U sve svoje prezentacije stare grafike,
pa i u ovu, autorica na veÊ prepoznatljiv naËin
ukljuËuje didaktiËnu dimenziju, po kojoj se izloæba s
katalogom transformira u svojevrsni vizualni i tek-
stualni „priruËnik“ i vodiË namijenjen ne samo lju-
biteljima stare grafike, veÊ svima koji æele pobliæe
upoznati to naizgled neatraktivno, a nekoÊ nepro-
cjenjivo vaæno polje umjetniËkog stvaralaπtva i
slikovne komunikacije. Nadamo se da Êe, za razliku
od Kataloga Kabineta grafike I, koji nikada nije dobio
nastavak, ovaj biti bolje sreÊe.
Vlatka StagliËiÊ CariÊ
UMJETNOST TRGOVINE:
A. LJ. ADAMI∆ I 
RAZVOJ RIJEKE
AdamiÊevo doba 1780.-1830.
Muzej grada Rijeke, Rijeka
30.3.-29.6.2005.
Autor izloæbe: Ervin DubroviÊ
Autor postava: Klaudio Cetina
rojekt Muzeja grada Rijeke, AdamiÊevo doba,
zapoËeo je 2001. godine, prema rijeËima autora
Ervina DubroviÊa, viπe s pretpostavkama nego s
egzaktnim saznanjima o naslovnom junaku. Tijekom
povijesnih istraæivanja, koja su se protezala od BeËa
do Londona, utvren je æivotni put, uloga i utjecaj
trgovca i poduzetnika Andrije Ljudevita AdamiÊa.
Tako je pitanje, tko je zapravo bio AdamiÊ i mogu li
se, prateÊi njegov æivotopis, oËitati i promjene kroz
koje, od 1780. do 1830. godine, kao dio previranja
cijele Europe, prolazi grad Rijeka, dobilo svoj odgo-
vor u tekstovima tridesetak istraæivaËa iz Hrvatske i
inozemstva te u izloæbi organiziranoj u samom
Muzeju. Uz izloæbu AdamiÊevo doba, postavljena je,
u sklopu istog projekta, i gostujuÊa izloæba
trπÊanskog Gradskog muzeja povijesti i umjetnosti:
Trst: sudbina luke i graana na razmeu 18. i 19.
stoljeÊa te izloæba o tiskari Karletzky u Pomorskom 
i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja. OËito,
AdamiÊevo doba zamiπljeno je kao cjelovita slika
razdoblja u kojem Rijeka, potpomognuta povijesnim
okolnostima, ali i zalaganjem pojedinaca poput
AdamiÊa, stjeËe sve veÊu vaænost kao luka, a time i
gospodarske uvjete za svaki daljnji civilizacijski i
kulturni napredak. ©teta je da je zbog financijskih
ograniËenja istovremeno s izloæbom tiskan samo
P
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